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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh komunikasi, motivasi dan 
lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan pada cv lestari insan mandiri 
pekanbaru ” 
Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 
Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan 
motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa 
hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Buat yang tercinta dan yang tersayang kedua orang tua, Papa Yusrijon dan 
mama Jennah, yang selalu sabar  mengasuh, membimbingku dan 
menyemangatiku,  dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran dan 
dengan do’a mereka pula maka aku bisa sukses. 
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3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.M.Ec., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 
Ilmu Sosial, serta Wakil Dekan I, II, dan III yang telah memberikan bantuan 
kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
4. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM  selaku wakil ketua Dekan I Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
5. Ibu Dr. Leny Nofianty MS SE, AK, CA selaku wakil ketua dekan II Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
6. Bapak Dr Mahmuzar, M Hum selaku wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN Suska Riau 
7. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM, Ak, CA selaku ketua jurusan manajemen SI 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 
8. Ibu Irien Violinda SE, MM selaku sekretaris jurusan manajemen SI Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 
9. Ibu Mahyarni SE, MM Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 
membantu, mengarahkan , membimbing dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi 
ini. 
10. seluruh dosen dan staf pengajar fakultas ekonomi dan ilmu social UIN Suska 
Riau yang telah memberikan bekal ilmu dan membantu kegiatan perkuliahan. 
11. Terima kasih yang luar biasa untuk sahabat seperjuangan Astri wulandari, 
Sinta fatmala paulinos salem, Imawati, Fitriyani, Demri andria, Atika ayu 
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aulia, dan Vivi sri wahyu yang selalu ada dalam proses pembuatan skripsi ini 
yang selalu membantu dan meluangkanwaktu demi selesai nya skripsi ini, 
terimakasih untuk semangat kalian. 
12. Seluruh teman-teman satu angkatan Manajemen Sumber Daya Manusia lokal 
D dan teman KKN Uno Squad, yang tak mungkin penulis sebutkan satu 
persatu, terima kasih atas doa, waktu, dan pengalaman yang sudah kita lewati 
bersama, semoga persaudaraan kita akan terjalin selamanya. 
Semoga semua motivasi, semangat, do’a serta bantuan yang telah 
diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya 
tulis ini  dapat bermanfaat. Aamiin. 
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